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台湾映画
『父の初七日』
の葬送儀礼と
 
文化アイデンティティ
 
　
──日本統治期
「葬儀改善」
運動後の連続・非連続性をめぐって──
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一
　
漢族系台湾人の伝統的文化アイデンティティの連続・非連続性
 
　
──日本統治期
「葬儀改善」
運動との比較より
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（上）救急車で遺体を運ぶシーン 
（下）正庁での死亡時刻の確認のシーン
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（上）「慟哭」を求められる長女阿梅 
（下）「哭路頭」を演じる葬儀社の阿琴
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（上）仮設会場と飲料缶タワー 
（下）読経する道士阿義
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（上）告別式での鼓笛隊 
（下）告別式での立法院委員の拝礼
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二
　
漢族の伝統的文化アイデンティティに
 
おける
「死体」
と
「死者」
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<outsider>
鬼（鬼魂）
鬼（鬼魂）（chaos）
<stranger>
鬼（鬼魂）
神（神明）
<insider>
(cosmos)??
鬼の変化の動態的モデル
出所：渡邊欣雄『漢民族の宗教──社会人類
学的研究』第一書房、1991年、190頁
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三
　
社会的マージナルな存在、 アウトサイダーからの変身（蛻変）志向
 
　
──
「道士」
や「土公仔」
から
 
 
「礼儀師」
（葬儀ディレクター） への所属変換
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